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PLAN FOR DET NORSKE MYRSELSKAPS TORVSKOLE I 17 , 
.\J 7) Torvstrøet og dets betydning for landbruket og renovation m. rn. 
T8) Anlægsornkostninger, akkordpriser og arbeidspræstationer. 
r 9) Planlæggelse av- brændtorvanlæg. 
:2 o) . Planlæggelse av torvstrøanlæg. 
H vern, der kommer til ·at holde foredragene vil senere bli be- 
bekjendtgjort. 
Flere av foredragene vil bli illustrert ved lysbilleder. 
Ill. Utf 'ærder I uke. 
Der vil bli foretat reiser til brændtorvan]æg og torvstrøfabrikker i 
Solør og Hedemarken. 
· Forøvrig forbeholdes saadanne forandringer i denne skoleplan, 
som tid og omstændigheter kræver. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS TORVSKOLE 
Indbydelse til at melde sig som elev. 
VAAREN 1918 begynder Det Norske Myrselskaps Torvskole i for- bindelse med Forsøkstorvsfabrikken paa Gaardsmyren i Vaaler 
·.1 Solør. 
Undervisningen ved torvskolen falder i 3 avdelinger. 
I. Praktiske øvelser i 8 uker. 
Eleverne maa delta som arbeidere ved Torvskolens. torvfabrikker 
-og vil her faa øvelse i de ved almindelige torvfabrikker anvendte ar- 
beidsmetode·r. 
II. Teor etisk undervisning i 3 uker. 
Eleverne vil faa undervisning i myrenes undersøkelse og _kartlæg- 
ning samt p\anlæggelse av torvfabrikker. · Der vil desuten bli avholdt 
foredrag over torvindustriens forskjellige grener. 
III. Utfærder i I -uke . 
Eleverne vil faa anledning til at besøke forskjellige torvfabrikker. 
Der hen vises forøvrig til efterfølgende undervisningsplan. 
Undervisning og ophold samt reiseutgifter til besøk ved andre 
torvfabrikker, er gratis. Eleverne vil bli indkvartert i dertil opførte 
/barakker, som vist paa side r r 8. 
Andragende om optagelse som elev ledsaget· av oplysninger om 
tidligere utdannelse, samt bevidnelse for. arbeidsdygtighet med attest- 
.kopier kan indsendes til Det Norske Myrselskap, Kristiania, inden 
..1. april. 
De elever, som blir antat vil seriere faa underretning om fremmøte . 
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